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O F I C I A L 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
4««lniitraci4n.-IntMVBnclón d« Fondo* 
4, la Dlputac*6n provincial.-- Teléfono 1700 
\up, fie la Dljwtacídn prarlnclal.—TaL 1916 • 
Martes £0 de Mayo de 1952 
Mm. 114 
No se publica los domingo» ni d íu festivos 
Ejemplar corrientes 75 céntimos. 
Idem atrasadei 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — 1 . L o s • • o o r e i A l c a l d e s y S e c r e t a r i o s m a n i c i p a l e s e s t á n o b l i g a d o s a d i s p o n e r q u e se fije un e j e m p l a r 
»¿& sBBaero de este BOLITÍIÍ OFICIAL e n e l s i t io de c o s t u m b r e , tan p r o n t o c o m o se r e c i b a , h a s t a l a fijación de l e j e m p l a r s i g u i e n t e . 
2. * L o s S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s c u i d a r á n de c o l e c c i o n a r o r d e n a d a m e n t e e l BOLITÍN OFICIAL, p a r a su e n c u a d e m a c i ó n a n u a l . 
3. * L a s i n s e r c i o n e s r e g l a m e n t a r í a s e n e l BOLETÍN OFICIAL, se h a n de m a n d a r p o r e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r c i v i l . 
P r e c l o » . - - S U S C R I P C I O N E S . — a ) A y u n t a m i e n t o s , 100 pese tas a n u a l e s por dos e j e m p l a r e s de c a d a n ú m e r o , y 50 p e s e t a 
« a i s l a s por cada'ejemplar m á s . R e c a r g o d e l 25 p o r 100 s i no a b o n a n e l i m p o r t e anua! den tro d e l p r i m e r s e m e s t r e . 
b) J u n t a s v e c i n a l e s , Juzgados m a n i c i p a l e s y o r g a n i s m o ! o d e p e n d e n c i a s oficiales, a b o n a r á n 50 p e s e t a s anua le s ó 30 pe se tas s» 
a • • t i a les , con pago a d e l a n t a d o . 
c) R e s t a n t e s s u s c r i p c i o n e s , 60 p e s e t a s a n u a l e s , 35 pe se tas s emes tra l e s 6 20 trimestrales, con pago a d e l a n t a d o . 
EDICTOS Y A N U N C I O S . — a ) j u z g a d o s m u n i c i p a l e s , una p e s e t a línea 
h) Los d e m á s , 1,50 peRetas l í n e a . . 
todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Sup¿ 
cridad, para amortización de empréstitos. 
iisiracUi i m M 
tomaJiiasiÉ Pratíatial 
Concurso oposición para la provisión 
deM plaza de Administrador de la 
Residencia Provincial de Huérfanos 
de León. 
Relación de aspirantes admitidos 
a la práctica de los ejercicios corres-
pondientes, por tener su documenta-
ción completa: 
1- D. José F e r n á n d e z - L l a m a z a r e s 
López. 
2. D. Darío Diez González. 
3. D. Antonio Sandoval Pérez. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 17 de Mayo de 1952.-El Pre-
siaente, Juan del Río. 2064 
no justificar dentro del plazo regla 
mentarlo no hallarse incapacitado 
para el desempeño de cargos pú-
blicos. 
Contra el acuerdo de exclusión de-
finitiva puede el interesado, dentro 
de los cinco días siguientes al de ía 
pub l i cac ión de este antincio, recu-
r r i r ante el Mijjisterio de E d u c a c i ó n 
Nacional. 
Lo que de orden del Magnífico y 
Excmo. Sr. Rector y en relación con 
el n ú m e r o tercero de la Orden de la 
Dirección General de E n s e ñ a n z a 
Universitaria de 1.° de Febrero de 
1947, se hace públ ico a los efectos 
oportunos. 
Oviedo, 10 de May® de 1952.—El 
Secretario General, (ilegible).—Visto 
Bueno, E l Rector, (ilegible) ' 2042 
L á n c a r a , 3 ídem a las 10. 
Los Barrios de Luna, 3 idem a las 15. 
Rioseco de Tapia, 4 idem a las 10. 
Santa María de O r d á s , 4 idem a las 10. 
Las O m a ñ a s , 4 idem a las 14. 
Cimanes del Tejar, 4 idem a las 15. 
Lo que se hace púb l i co para cono-
cimiento de los Sres, Alcaldes de 
dichos Ayuntamientos y que éstos a 
su vez lo hagan saber a los intere-
sados. 
León , 17 de Mayo de 1952 — E l I n -
geniero Jefe, Antonio Mar t ín Santos. 
2058 
Universidad de Oviedo 
e Relación defintiva de admitidos y 
f c 1 u í d 0 g aj concurso-opos ic ión S pQflado P o r 0 rden «iel Ministerio 
v i l ^ u cación Nacional de 10 de No-
ro de 1951 (B- O. del E. n ú m e -
terin • p a r a P r o v e e r la P^zai de Ve-
MusPar écnico ' Conservador de 
P a p n í í 8 ' / Preparador vacante en la 
esta TT • de Veterinaria de León, de 
csta Universidad. 
> A D M I T I D O S 
gou Miguel Marcos Abad> 
DoS SlColás Calleja Pérez . 
Doí ?las García ¿ a n z a . 
a Antonio Rodríguez Garc ía . 
Donr E X C L U I D O S 
Larlos López Domínguez , por 
! Beletaclén de Ipiasíria de Leéa 
Servicio de Pesas y Medidas 
La c o m p r o b a c i ó n de pesas, medi-
das y aparatos de pesar, correspon-
I diente al a ñ o actual en el partido 
de Mur ías de Paredes, empeza rá en 
los Ayuntamientos del mismo en los 
dais y horas que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
Carrocera, día 23 Mayo, a las 10. 
Soto v Amío, 23 idem a las 14. 
Riello, 23 idem a las 15. 
Campo de la Lomba, 23 idem a las 
Valdesamari©, 23 idem a las 15. 
Vegarienza, 24 idem a las 10. 
Murías , 24 idem a las 14, 
Vi l lab l ino , 26 idem a las 10. 
Palacios, 27 idem a las 10. 
Cabrillanes, 30 idem a las 10. 
San Emil iano, 2 Junio a las 14, 
lefaton de Obras Públicas 
Hab iéndose terminado las obras de 
p l an t ac ión de arbolado en los ki ló-
metros 395 al 398 de la carretera de 
Madr id a Co ruña , he acordado, én 
cumplimiento de la R. O. de 3 de Agos-
to de 1910, hacerlo púb l i co para los 
I que se crean con derecho de presen-
j tar demanda contra el contratista 
| don Francisco Cosmen Pérez , por 
| d a ñ o s y perjuicios, deudas de jor-
' nales y materiales, accidentes del 
trabajo y d e m á s que de ' las obras 
se deriven, lo hagan en el Juzgado 
| munic ipal del t é r m i n o en que 
| radican, que es el d e Campo-
Inaraya, e n u n plazo de veinte nas , 
I debiendo el Alcalde de dicho tér-
[ m i n o interesar de aquella autori-
1 dad la entrega de una re lac ión de 
las demandas presentadas, que de-
b e r á n remit i r a la Jefatura de Obras 
Púb l i ca s , en esta capital, dentro del 
plazo de treinta días, a contar de la 
fecha de la inserc ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL, 
León, 16 de Mayo de 1952. - E l 
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lEFATURA DE OBRAS PUBLICAS Proiíncia de Ledo 
PERMISOS DE C O N D U C C I O N 


























































N O M B R E S 
César Chamorro Villafañe 
Julio Vázquez Catalina 
Aurelio del Valle Menéndez.. . 
Inocencio Zapatero Carbajal.. 
Heliodoro Fernández González 
Atilano Santos Grande 
Ventura Robles Suárez.. . . . 
Lorenzo-Miguel Robles Fdez 
María del Carmen-Amelia-Lu-
cía-Jüliana González Valdés. 
Enrique Criado Crespo .. . . . . 
Antonio García Astorga 
Benjamín Nicolás Sánchez Corral — 
Octavio Fernández Fernández 
Artaro-Mateo Sierra Redondo. 
Agapito Graña Gulias 
Gabriel-Lena rdo Puente Herrera.. 
Lorenzo García García 
Clodomiro Nicolás Fernández. 
Bautista Aparicio P é r e « . . . . 
Luís-Mariano )aan Inyosto Gsnzález.. 
Angel Sánchez Suárez . . . . . 
Arsenio García Oblanca. . , . 
Angel Suárez Pérez. . . . . . . 
jóse Fernández Nuevo. 
Florencio García Garnelo. .. 
Avelino Arce Diez 
Gustavo Aníbol Castellanos Hernández 
N O M B R E S 
Del paire De l a m a d r e 
Máximo . . . 
Andrés . . . . 














Angel . . . . 
julián . . . . 
Silvio. . . . . 
l o s é . . . . . . 
Eduardo.. 
Santiago.. 




Elicia . . . . . . . 
Aniceta...,. 
Emilia 






Carmen . . . , 
Amparo.. . , 
Claudia . . . , 
Rafaela . . . , 
Emilia 









Obdulia .. . 
Regina. ., 
Rosa . . . . 
Cándida . . . 
NACIMIENTO 































Marzo . . . . 









Enero .. . .., 
Septiembre. 







Abri l . . . . . . 
Agosto 
Marzo 
| ulio. . . . . . i 
Enero. . . . . . 
Noviembre. 

































Zotes del Páramo 
Lavandera . . . . . 
León 
L U G A R 
Zamora. 
Bembibre 
Valencia D. luán 
Pelechas 
Zotes del Páramo 
Astorga. 
Desi^lesias 
Benavídes de Orbígo.. 
Celada] 
León., 
Torneres dejamuz. . . 
León Í . . . . . 
La Robla 
Viliabalter.. . . . . 
Brañuelas , , . . . . . . 
Qníntanílladel Castillo 































León, 12 de Marzo de 1952 —El Ingeniero Jefe, (ilegible). 1149 
Deieüación de Hacienda de la provincia de León 
Con fecha 25 de Marzo de 1952, el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, a propuesta del Consejo Administrador 
del Fondo de Corporaciones Locales, ha acordado fijar en las cantidades que a con t inuac ión se indican, los 
Cupos Definitivos de Cómpéosac ión Municipal que en el ejercicio de 1949, corresponde a ios siguientes Ayunta 
cientos de esa provincia, asi como las diferencias a compensar. 
A Y U N T A M I E N T O S 
C U P O 
definitivo 
C A N T I D A D 
anticipada 
C A N T I D A Q 
a compensar 
Cas .nllo de la Vald^uerra 
^ b i ü o s del Sil. 
esno de la Vega .. 
{joceda . 











30 062 33 
15.349 68 






























2 236 48 
^ Y al objeto de que los Ayuntamientos interesados dándose por notificados, y puedan en su caso, interponer 
Lentro de los quince días siguientes a la publ icac ión , el recurso de reposic ión que autoriza el a r t ículo 572 de la 
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HMiractito de usticta 
Cédula de notificación 
E l Sr. Juez de Ins t rucc ión de esta 
Ciudad y su Partido, en cumplimien-
to de carta orden de la Superioridad, 
dimanente de ia causa n ú m e r o 87 
de 1950, por homicid io , contra Ma-
nuel Man jón F e r n á n d e z , aco rdó por 
previdencia de esta feéha dejar sin 
efecto la c i t a c i ó n practicada por 
medio de este per iód ico a las testi-
gos Constantina Vi l l a r Pérez y Fe-
lisa F e r n á n d e z , ea ignorado para-
dero, para q u é comparecieran ante 
la l i m a . Audiencia Provincial de 
L e é n , el d í a veinticuatro de los co-
rrientes a las once horas y asistieran 
al j u i c i o oral de referida causa, por 
haber sido suspendido dicho seña-
lamiento. 
Y para "que la presente sirva de 
not i f icac ión a referidas testigos, éx-
pido la presente que firmo en La 
Bañeza a dieciséis de Mayo de m i l 
novecientos cincuenta y dos.—El Se-
cretario, D a m i á n Pascual. 2057 
Anuncios particulares 
« P r e s a t e r r a j e r a » 
Canal de Riegos y Fuerza Hidráulica 
D e b i é n d o s e prodeder al nombra-
miento de Vocal y suplente que nos 
represente en el Sindicato Central 
del Pantano de Barrios de Luna, he 
dispuesto convocar a todos los part í -
cipes del agua de este C a n a l r ü Junta 
General extraordinaria, para el d ía 
cuatro del p r ó x i m o mes de Junio, a 
las nueve de la m a ñ a n a , en nuestra 
casa social; y de no reunirse la ma-
yor ía reglamentaria, quedan convo-
cados de nuevo para el día veinte 
del citado mes a la misma hora y en 
el mismo local, siendo vál idos los 
acuerdos que se tomen con cualquier 
n ú m e r o de pa t ic ípes que con concu-
rran. 
Santa Mar ina del Rey, a catorce de 
Mayo deL a ñ o 1 9 5 2 . - É r P r e s i d e n t e , 
Francisco Alvarez. • 
2053 N ú m . 483.-36,30 ptas. 
Comunidad de Reíanles «Presa Bran-
de» l e Víllanueva del Condado 
Conforme dispone el a r t í cu lo 45 
de las Ordenanzas^ se convoca a to-
dos los usuarios de esta Comunidad, 
para[que concurran a Junta general 
el d ía ocho del p r ó x i m o mes de Ju-
nio, a las quince horas, en la Casa 
de Concejo de Ví l lanueva , donde se 
t r a t a r á lo siguiente: 
f 1.°! ^Lectura y a p r o b a c i ó n del acta 
de la ses ión anterior, 
2.° Examen y a p r o b a c i ó n de la 
memoria general, correspondiente a 
todo el a ñ o anterior, que p resen ta rá 
el Sindicato. 
3. ° To io cuanto coo^eneTir^ 
jor aprovechamiento de iVc ^e. 
para el año en curso. 
4. ° Examen de las cueru 
gastos correspondientes al añn ^ 
r ior que p resen ta rá el S i n d i c a t o ^ 
5. ° Ruegos y preguntas 
Caso de que en primera con.^ 
tona no se r eúna n ú m e r o de ,i 
r íos para poder celebrar la exn?^" 
da Junta, ésta t e n d r á lugar e a' 
gunda con el n ú m e r o que se r e ú ^ ' 
el día quince del mismo mes en í 
mismo sitio y hora indicado ' 
Ví l lanueva del Condado ' ih A 
Mayo de 1952. -EI Presidente de l ! 
Comunidad, Teodorino GonzáW 
1985 N ú m . 4 7 6 - 54.45 piaSt 
Gomnnldad le Reíanles Presa 
de «La Corredera» 
La Comis ión nombrada por los 
Sres. Propietarios y Regantes de la 
Presa llamada de «La • Cprredera» 
de este pueblo de Toren© del Sil' 
conforme a lo dispuesto en la Real 
orden de 25 de J u n i^o de 1884 
convoca a todos los dueños y usua-
rios de las aguas que discurren por 
la llamada Presa de «La Corredera» 
citada, que tiene una longitud apro-
ximada de 3 795 ms. desde su toma 
del arroyo llamado «Ríos de Librán», 
en el paraje denominado «Foyo», 
hasta su desagüe en el río Sil y pun-
to denominado «Peñas Furadas», 
para la Junta general que se ha de 
celebrar el p róx imo Jueves ,día 22 del 
actual y hora de las doce de su ma-
ñ a n a en el lugar denominado «Casa 
del Concejo del pueblo», de Toreno 
del Sil, para designar la Comisión 
que ha de encargarse de la redacción 
de los proyectos de Ordenamas o 
Estatutos por los que ha ^e regirse 
esta Comunidad de Regantes y usua-
rios de las aguas mencionadas que 
se intenta crear, previa aprobación 
superior de las pertinentes Bases. 
Toren? del Sil, 12 de Mayo dé 1952. 
—Por la Comis ión , José OraUo. 
2050 N ú m . 485.-52,80 ptas. 
Hermandad Sindical de-Labradores f 
Ganaderos de Caslrofiontriío . 
E l Jefe de la Hermandad Sin ion 
de Labradores y Ganaderos don 
José Carracedo Justel. _ 
Hace saber: Que a partir de F j 
b l i cac ión del presente anuncio &l 
BOLETÍN OFICIAL de la P ^ S n 
igual que en el de la organizac ^ 
Sindical, se halla por e ^ c l a i nú-
quince d ías háb i l e s expuesto r . 
bl ico en esta Secretaria, P^deesta 
clamaciones, los presupue^o* e 
Hermandad, así como lose|erCicio 
ingresos para el actual J 
de 1952. .„ Mayodf 
Castrocontrigo » T12 J l l . d a d , ¡oSÉ 1952.-ElJefedelaHermaBda 
Carracedo. . oí 35 PtaS* 
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